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ν∗ij = νij
P9Q|T'eF]|S6T,scl­p,_hsbj#Z\e|jkZ m T.abQ2Tjkn[joakTS _Da9abZdSUT
t ∈ [t0, tm]
_lsbT¨fZdfT,eFn *
nij(t) = nij(t0) + [{φ
e
ij(t0) − (nij(t0)νij/lij)} ∗ (t − t0)]
P9Q|TzjonijoakTS£#ch]2^ m _Daoa{_lZ\e*TF]2Z\^dZ\2sbZd]|S£ZdakQUakQ|Tch]iabg2]iaB%cD¤6T,Z\e2T f]%_l^iabc'akQ2T
Z\e2g2]2a|cD¾_laakZ\S;T
t′
t′ = t0 + lij/νij
P9Q|TjonijoakT,S+jua{_DakT'p{Q|_he2hT4j_Da9akZ\SUT
t∗
Q2TskT
t∗ = Min(tm, t
′)
>#_hjkT5f 2  *­P9Q2Z\j9Z`j9abQ2Tp,_fjoT.Q2Te
nij(t0)νij/lij > C
o
ij(t0)
­vËeakQ|Z\jp_hjkTh¦[abQ2T.|cD
abQ|_Da*^\T_?fTj©akQ2T"^`_le2T m c[T4j©T,q2p
T,T m j;akQ|Tcf]iakg|]iap,_lg%_hp
Zdaun
Coij(t0)
chzabQ2T"^\_he2Th
'ze m TsakQ2Z`jp,che m ZdakZ\che¦[akQ2T'cf]iakg2]2a|cD¾Z`j
φoij(t0) = C
o
ij(t0)
P9Q|T.aks{_?hT,^6abZdSUT
θij(t0)
¡cfs9akQ2T'fT,Q2Z`p
^\Tj9Z\eakQ2T.^`_le2T'Z`j*
θij(t0) = nij(t0)/C
o
ij(t0)
P9Q|Tjog6T,T m
ν∗ij
clakQ2T'fT,Q2Z`p
^\Tj9Z`j9hZ\hTe [n *
ν∗ij = lij ∗ (C
o
ij(t0)/nij(t0))
P9Q|T'eF]|S6T,scl­p,_hsbj#Z\e|jkZ m T.abQ2Tjkn[joakTS _Da9abZdSUT
t ∈ [t0, tm]
_lsbT¨fZdfT,eFn *
nij(t) = nij(t0) + [{φ
e
ij(t0) − C
o
ij(t0)} ∗ (t − t0)]
>#_hjkT 5hÑiÑi,5 *P9Q2Z\j Z`j*akQ|T p,_fjoTQ|T,e
φi(t0) < C
o
ij(t0)
 vËeabQ2Z\jp,_fjoTf¦9akQ2T
|cD akQ%_Da_lsbskZ\hT4j_laabQ2T.T,eFaks{_le%p
THcl°abQ2T.^\_he2T m c[Tj#e2claT,qip,T,T m jBabQ2T.ch]iabg2]ia
p,_lg%_hp
Zdaun
Coij(t0)
cl6akQ2T^`_le|Th('e m Ts­akQ|Z\jBp,che m Z§abZdcfe°¦labQ2Te[]2S6T,sBch6fT,Q2Z`p
^\Tj
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Zde|jkZ m TUakQ2T*^`_le|T m Tp
sbT_fjoT;_le m abQ2TU^\_he2TUcf]2^ m sbT_hp{QakQ2T*T F]2Zd^\Z\2skZ\]2S ZdakQ
ch]iabg2]ia|cDTF]|_l^abcUakQ2T'Z\e2g2]2a|cD_la#abZdSUT
t′
Q|T,sbT
t′ = t0 + [{(φ
e
ij(t0)lij/νij) − nij(t0)}/{φ
e
ij(t0) − C
o
ij(t0)}]
/<G1
P9Q2TjonijoakTS jua{_DabTp{Q|_le2fTzabZdSUT'Z`jTF]|_h^akc
t∗
Q2TskTf¦
t∗ = Min(tm, t
′)
>#_hjkT5hÑiÑiÑD*#P9Q2Z\j¨Z`jakQ|T©p,_fjoTQ2T,e
φi(t0) = C
o
ij(t0)
zvËeakQ2Z`jHp,_hjkTh¦|akQ2T|cD
akQ|_la_lsbskZ\hT4j_laabQ2TT,eFabsb_he|p
T#cl%akQ2T^`_le2T9T f]%_l^`jakQ2T9ch]2akg2]iap_lg|_fp
Zdaun
Coij(t0)clabQ2T'^`_le2Tf('ze m Ts9akQ2Z`jp
cfe m ZdakZ\che°¦[abQ2T'jua{_DakT.chakQ|TjonijoakT,S±sbT,S*_hZde|j9joab_h2^dT
]2eFakZ\^JakZ\SUT
t∗ = tm
BP9Q2T'cf]iakg2]2a|cD¾sbT,S*_lZ\e|j9p
cfe|joab_leFa_le m Z`j9hZ\hTe [nf¦
φoij(t0) = C
o
ij(t0)
>#_hjkT 5hÑiÑi  *P9Q2Z\j Z`j*akQ|T p,_fjoTQ|T,e
φi(t0) > C
o
ij(t0)
 vËeabQ2Z\jp,_fjoTf¦9akQ2T
|cD®abQ|_Da_lsbsbZdfTj#_Da9akQ2T'TeFaks{_le|p,T¨chakQ|T'^\_he2T¨T,q2p
T,T m j#akQ|THcf]iakg|]iazp,_hg|_hp,Z§aun
Coij(t0)
ch¨abQ2T^\_he2Th 'e m Ts*akQ|Z\jp,che m Z§abZdcfe°¦abQ2TNe[]2S©%Ts*clHakQ2TNfT,Q2Z`p
^\Tj
Zde|jkZ m T.akQ2T'^`_le|THZ\e|p,skT4_hjkTH_he m akQ2T'^`_le2T.#ch]2^ m %T.¡]2^\^_laakZ\S;T
t′
Q2T,sbT
t′ = t0 + [{(cij lij/νij) − nij(t0)}/{φ
e
ij(t0) − C
o
ij(t0)}]
/= 1
P9Q2TjonijoakTS jua{_DabTp{Q|_le2fTj9_Da9abZdSUT
t∗
Q2TskT
t∗ = Min(tm, t
′)
>#_hjkT' *&v a¨Z\j9abQ2Tp,_fjoT.Z\e"Q2Z\p{QabQ2TjkZde2f^dT.^`_le2TjknijuabT,S Z`j9¡]2^\^8P9Q|_laZ\j¦
nij(t0) = cij lij/νij

vËeabQ2Z`jHp_hjkTh¦6akQ|T;S*_lq[Z\S]|S |cD
Ceij(t0)
akQ%_Dap,_he6T;_fp,p
TgiakT m [n"akQ|T;^`_le|TZ`j¨T F]|_l^akc
akQ2TS;Z\e2Z\S]2Scl#akQ|T*aks{_Dp*_hpp
cfS;SUc m _lakZ\chep,_lg%_hp
Zdaun_he m akQ2Tcf]iakg|]ia©p,_hg|_hp,Z§auncl9akQ2T
^\_he2Th
Ceij(t0) = Min{C
o
ij(t0), cij}P9Q2T'ch]2akg2]ia%cD®¡sbchS±abQ2T'^\_he2T.Z\j*
φoij(t0) = Min{C
o
ij(t0), cij}
P9Q2T.aks{_?hT^6akZ\S;T
θij(t0)
¡chs9abQ2T'hTQ2Z\p,^dT4j9ZdeabQ2T'^\_he2T.Z\j*
θij(t0) = nij(t0)/Min{C
o
ij(t0), cij}
P9Q2Tjkg%TT m
ν∗ij
chhTQ2Z`p
^\Tj9T
qiZdakZ\e2U¡sbchS±abQ2T'^\_he2T.Z\j *
ν∗ij = lij ∗ Min{C
o
ij(t0), cij}/nij(t0)
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>#_fjoTi,5 *
P9Q|Z\jzZ\jakQ2T;p,_hjkTQ2Te
φi(t0) ≥ C
e
ij(t0)
vËeakQ|Z\j¨p,_hjkTh¦|akQ2T|cD akQ|_la¨_lsbsbZdfTj_Da¨akQ2T
TeFaks{_le|p,T¨chakQ|TH^`_le|T¨T,qip,T,T m j#chs9Z\j9T F]|_l^6akc;abQ2T.Zde2g|]iazp,_hg|_hp,Z§aun
Ceij(t0)
chabQ2T.^\_he2Th
P9Q|T'Zde2g|]ia|cD¾TeFakT,sbZ\e2;akQ2T'^`_le2T.Z`jI*
φeij(t0) = C
e
ij(t0)
P9Q|Te[]2S©%TsUclzfT,Q2Z`p
^\TjU_hpp
]2S©]2^`_DakZ\e2_DaUakQ2T"Tefabsb_he|p
T clabQ2T"^\_he2T"_lsbT
φi(t0) −
Ceij(t0)
g%Ts]2e2ZdaclakZ\SUThP9Q2T'jknijuabT,S+joab_lakT'p{Q|_he2hT¨akZ\SUT
t∗ = tm

>#_fjoTiÑD*
P9Q|Z\jUZ`j;akQ2TNp_hjkT Q|T,e
φi(t0) < C
e
ij(t0)
vËeabQ2Z\j*p_hjkTh¦akQ2T|cD akQ|_la*_hsksbZ\hTj;_Da
abQ2TTefabsb_he|p
T'chakQ2T^`_le|T m c[Tje|claT
q2p,T,T m jakQ|TZde|g2]ia¨p_lg|_fp
Zdaun
Ceij(t0)
clakQ2T^\_he2Th
'ze m TsakQ2Z`jp
cfe m ZdakZ\che°¦2akQ2T'Z\e2g2]iazp_lg|_fp
Zdaun*clakQ2T'^`_le|THZ`j*
Ceij(t0) = cij
P9Q|T'Zde2g|]ia|cD¾TeFakT,sbZ\e2;akQ2T'^`_le2T.Z`jI*
φeij(t0) = φi(t0)
P9Q|Te[]2S6T,s©clp,_hsbjZde%joZ m T*abQ2T jknijuabT,S m Tp,skT4_hjkTj'ZdakQ«akZ\S;T_le m abQ2T^`_le|Tcf]2^ m
sbT_fp{QNTF]2Z\^\Zd2sbZ\]2S ZdakQ akQ2TUch]2akg2]ia.|cD}6T,Z\e2"TF]|_h^akc akQ2TUZ\e2g2]ia.|cD£_la.akZ\S;T
t′Q|T,sbT
t′ = t0 + [{(φ
e
ij(t0)lij/νij) − nij(t0)}/{φ
e
ij(t0) − Min(cij , C
o
ij(t0))}]
/ A 1
P9Q|TjonijoakT,S+jua{_DakT'p{Q|_he2hT4j9_DaakZ\SUT
t∗
Q2TskT
t∗ = Min(tm, t
′)
&zclakT *­v _;p,_hs#Z`j9Z\eabQ2T.^\_he2TH_la9akZ\S;T
t0
¦2_le m Z§Z§a{j9g%cFjoZdakZ\cheZ`jfZdfT,e FnZ§a{j m Z\joab_he|p
T  ¡sbchS
abQ2T'T,eFabsb_he|p
THclakQ2T'^`_le|Th¦[akQ|T,e"Z§a#ch]|^ m skT4_hp{QakQ2T'Te m clakQ2T'^`_le2T'_la#abZdSUT
tv
*
tv = t0 + {(lij − x)/v
∗
ij}
Q|T,sbT
v∗ij
Z\j9abQ2Tjkg%TT m 
vËeakQ|Z\jp_hjkTh¦i#T'p
che%joZ m T,s#abQ|_DaabQ2Tjua{_DabTHchabQ2Tjkn[joakTS p{Q|_he2hT4j#_laakZ\SUT
t∗
∗ Q2T,sbT
t∗
∗
= Min(t∗, tv)
_he m akQ2T'g6cfjkZ§abZdcfe
z
chabQ2Tp,_hs9ZdeakQ|T'^\_he2T.Z\j
z = (t∗
∗
− t0)v
∗
ij + x
Q|T,sbT
0 ≤ x ≤ lij
­v 
x > lij
¦[akQ|Tp,_lsZ`j9e2c*SUchsbTHZdeakQ|T'^\_he2Th
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a]|jp,che|jkZ m T,sabQ2T jkZ\e2h^\TN^`_le2TjonijoakT,S m Tg2Z\p
akT m Zde KZ\h]|skT 5f£P9Q2T ^dTe2labQ®cl'abQ2T^`_le2TZ\j
lij = 10
¦JakQ|TUaks{_Dp©_fp,p,chSUSUc m _DakZ\chep,_hg|_hp,Z§aunZ`j
cij = 20
_he m abQ2T*jog6T,T m clabQ2Tp,_hsbj
ν = 1

P9Q|T¨e[]2S©%Ts#chp_ls{jg2sbTjkT,eFa9Zde%joZ m T¨akQ2T'jkn[joakTS _Da#akZ\SUT
t0
_hskT
nij(t0) = 150
SRT'_hjbjo]|S;T¨akQ%_Da
abQ2T.Zde|g2]ia|cDj_he m abQ2T'ch]2akg2]iap_lg|_fp
Zdaun*clakQ2T.^`_le2T.sbT,S*_lZ\e|j9g2Z\Tp,T,Z`joT.p
cfe|jua{_leFacheZdeFabT,sb?_h^\j
[t0, t1], [t1, t2], ..
T,abph
P9Q2T.g2Z\Tp,T,Z`joT.p
cfe|joab_leFa#Zde2g|]ia9|cD
φe
_hsksbZ\FZ\e2_laabQ2T.T,eFaks{_le%p
THcl°abQ2T.^\_he2T¨Z`j#g2sbTjkT,eFakT m Z\e
P_l|^dT.i­P9Q2THch]iabg2]iap,_lg%_hp
Zdaun
Coij
clJakQ|T.jkZ\e2h^\Tz^`_le2THjonijoakTS±Z\j#hZ\hTeZ\e P_l2^\T¨|Pc©aks{_hp
TzakQ2T
g6cfjkZdakZ\checlabQ2T'p,_hsbj#Z\e|joZ m THakQ|T.jknijuabT,S"¦2_;skT m p_ls9Z\j9Z\eFaksbc m ]|p
T m _la9akQ2T.T,eFabsb_he|p
THclakQ2T.^`_le2T'_Da
m Z§T,sbT,eFa9akZ\SUTjC/ÊP_l2^\T 1

P_h2^dT 5 *­vËe2g2]ia?K^\cD
(φe)
ij#abZdSUT
φe  )  )' 54  Ëh
5C< h.:<l
l <h. AD
5 Al.5f
P_h2^\T' * N ]iakg2]2a >#_lg|_fp
Zdaun
(Coij)
ij9abZdSUT
Coij 
 )  )' 
5'< .5
54 5  f
h h  =f
5'< =h  54h
 T
a]%jBe2cD _le%_l^\n*HT9akQ2T¨jonijoakT,S 6T,Q|_?[Z\chsB]2e m T,s#D_lsbnFZ\e2'Z\e2g2]ia|cDjB_he m ch]iabg2]ia9p,_lg%_hp
ZdakZ\Tj
ch¨abQ2TN^`_le2T _Da m Z`jkp,skT,akT"abZdSUTZ\eFakTskD_l^`jP9Q2TNsbTjk]2^dabjU¡cfs*akQ|T_l6cDhT"e[]2SUT,sbZ\p_l^T,q2_lSUg2^\TN_lsbT
g|skT4joTefabT m ZdeP_l2^\T'2v azp,_he 6TjkT,T,e"Z\eP_l|^dT*
J K2cfsabZdSUT ∈ [0, 10], [30, 40], [50, 60], [80, 100] ¦%akQ|T Z\e2g2]ia©|cD _le m akQ2Tch]iabg2]ia©|cD m ce2cla#T
q2p
TT m abQ2T¨p_lg|_fp
Zdaun;p,che|joaks{_lZ\eFabjclJakQ|Tz^`_le2TH_le m abQ2T,sbT
¡cfskTabQ2T.p,_ls{jBsbT_fp{Q;akQ2THT
qiZdaZ\e
SUZde2Z\S]|S akZ\SUThP9Q|T¨absb_?fT,^6akZ\SUT.¡chs#akQ|T'skT m p_ls9T,eFakTskZ\e2;akQ|TjonijoakT,S+_Da9akZ\SUT2¦2h;_le m
<l;Z`j9TF]|_l^abcI5|
J K2cfs'akZ\SUT*ZdeFakTskD_h^ [40, 50] ¦akQ2TZ\e2g2]2a_le m akQ|Tch]iabg2]ia'|cD m ce2chaT
q2p
TT m akQ2Tp_lg|_fp
Zdaunp
cfe|juabsb_hZdeFa{j9clakQ2T'^`_le2T_he m akQ2Te[]2S©%TsclhTQ2Z\p,^dT4jp
cfefabZde[]2T.abcUskTSU_hZdep,che|joab_hefaZ\e|jkZ m T
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P_l2^\T' *­Psb_?fT,^JP9ZdSUT_he m Xin[joakTS¹XFa{_DabT
# '&)  #"   + 
t0   t∗    '   	  ))'       
   nij(t)" + )   
	?  
t ∈ [0, 10] t∗ = 10, θij = 10 nij(t) = 150− 3 ∗ t
φ∗i = 12, Cj = 15
 
	?+   &  
nij(0) = 150
Ci = 20, φj = 15
 
	?+   
&  
nij(10) = 120 
t ∈ [10, 20] t∗ = 20, θij = 12 nij(t) = 120 + 2 ∗ (t − 10)
φ∗i = 12, Cj = 10
 
	?+   &  
nij(10) = 120
Ci = 20, φj = 10 xij(20) = 8.334 nij(20) = 140 
t ∈ [20, 30] t∗ = 30 nij(t) = 140 + 5 ∗ (t − 20)
φ∗i = 15, Cj = 10 xij(20) = 8.334 nij(20) = 140
Ci = 20, φj = 10
 
	?+   
&  
nij(30) = 190 
t ∈ [30, 40] t∗ = 40, θij = 10 nij(t) = 190− 4 ∗ (t − 30)
φ∗i = 15, Cj = 20
 
	?+   &  
nij(30) = 190
Ci = 20, φj = 19
 
	?+   
&  
nij(40) = 150 
t ∈ [40, 50] t∗ = 50, θij = 10 nij(t) = 150
φi = 15, Cj = 20
 
	?+   &  
nij(40) = 150
Ci = 20, φj = 15
 	?    
&  
nij(50) = 150 
t ∈ [50, 60] t∗ = 60, θij = 10 nij(t) = 150 + 5 ∗ (t − 50)
φ∗i = 20, Cj = 20
 	?    &  
nij(50) = 150
Ci = 20, φj = 15
 	?    
&  
nij(60) = 200 
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φ∗i = 15, Cj = 15
 
	?+   &  
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we(70) = 50 
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Ci = 15, φj = 15
 
	?+   
&  ! "$#%&
nij(80) = 200 
t ∈ [80, 100] t∗ = 100, θij = 13.34, t
∗
∗
= 93.34 nij(t) = 200− 5 ∗ (t − 80)
φ∗i = 10, Cj = 15
 8	    &  '
nij(80) = 200
Ci = 20, φj = 15
 	?    
&  ($#%&
nij(100) = 100
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